


































































































































修得する ⾝につける 理解する 創造する





為（Goal, Learning Outcomes, Performance）
• 学⽣を主語にする
• 観察可能な⾏動を⽰す動詞で表現する













































列記（挙）する 述べる 推論する 記述する
説明する 分類する ⽐較する 対⽐する 類別
する 弁（識）別する 関係づける 予測する
具体的に述べる 結論する 同（特）定する 公
式化する ⼀般化する 指摘する 選択する 使





測定する 実施する 模倣する 熟練する ⼯夫す
る 触れる ⾏う 調べる 操作する 挿⼊する







協調する 配慮する 参加する コミュニケート
する 討議する 尋ねる ⽰す ⾒せる 助ける






















































情意的領域 興味・関⼼等（興味・関⼼） 態度・価値観等（態度） 触れあい・感動等










5.0 総 合 個性化 ⾃然化
4.0 分 析 組織化 分節化
3.0 応 ⽤ 価値づけ 精密化
2.0 理 解 反 応 巧妙化


















































１回 4月12日 ガイダンス 授業の意味と概要 ○
２回 4月19日 競争の教育①（60年代～75年） ○ ○ Ⅰ
３回 4月26日 戦後日本の教育制度改革史 競争の教育②（75年～80年代） ○ ○ Ⅱ-1,2
４回 5月10日 競争の教育③（90年代～） ○ ○ ○ 課題２提出
５回 5月17日 少人数学級編成 ○ ○ Ⅲ-1
６回 5月24日 地方教育行政改革の 学校選択①（小学校） ○ ○
７回 5月31日 ケー ス・スタディ 学校選択②（高校） ○ ○ Ⅱ-3
８回 6月7日 PTAと学校評議会 ○ ○ ○ Ⅲ-2
９回 6月14日 教育制度改革の論点 未定 ○ 課題３タイトル提出
１０回 6月21日 学校を変える①（小学校） ○ ○ Ⅲ-3
１１回 6月28日 学校を変える②（アメリカ） ○ ○ ○
１２回 7月5日 学校改革のケー ス・スタディ 学校を変える③（高校） ○ ○
１３回 7月12日 学校を創る①（アメリカ） ○ ○ ○
１４回 7月19日 学校を創る②（日本） ○ ○ 課題３レポー ト提出

























































































Desire          学びたい欲求に⽕をつけよう
Memory       記憶に強く残そう
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